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BABVI 

KESIMPULAN 

Dan hasil penelitian pengaruh ion Cd2 + terhadap pertumbuhan dan 
kandungan frtosteroid kultur pucuk Solanum mammosum L. (SM-1) dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
1. 	 Penambahan ion Cd2 + pada media kultivasi berpengaruh terhadap 
pertumbuhan kultur pucuk Solanum mammosum L. (SM-1). Adanya ion Cd2+ 
menurunkan laju pertumbuhan dan laju pertumbuhan paling rendah terdapat 
pada kultur pucuk dengan penambahan ion Cd2+ 99,35 JlM. 
2. 	 Penambahan ion Cd2 + juga berpengaruh terhadap kandungan fitosteroid 
kultur pucuk Solanum mammosum L. (SM-1). 
Kandungan sterol total dari kolesterol, kampesterol, stigmaterol dan 
sitosterol pada ekstrak fraksi kloroform paling tinggi terdapat pada kultur 
pucuk dengan ion Cd2+ 24,84 JlM dan paling rendah terdapat pada kultur 
pucuk tanpa penambahan ion Cd2 +. 
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